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競争時代の介護サ ビース論
山 .
~ : 第 1 のセル
宮 崎 設の適正雄営
|内 ・関係繍との蜘ど ;
l 悶鼠的ザー ピス
特別養護老人ホームの類型化
(告セル内の理念・方針に閲するキーワード例)
2軸
第2のセル
・介護の専門性
f<>と
図録的ワーヒヌ
E困競争時代の理念・方針
→l独自性を明確に
打ち出したもの
→l手にとって確認
できるもの
総花的・網羅的
なもの
漠然と
したもの
Eg PROFILE 
.おかだ こういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院修了。東
北学院大学において経営組織輸を担当している。施
設経営に関する執筆に、 「サービス評価基準の戦略的
活用J(本誌・97年4月号)、 「福祉業界に滋入される銭
争原理がめざすものJ(本誌・98年2月号)がある。
.おかだ ひろこ
1962年兵庫県生まれ。介護福祉士。社会福祉士。
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